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LES RAPPORTS FRANCO-HONGROIS 
SOUS LE RÈGNE DES Á R P Á D 
2. Les colonies françaises et leur rôle économique. 
Il importe en premier lieu de saisir exactement le sens 
des mots Lalini, Olasz, Olaszi, que l 'on trouve f r é q u e m m e n t 
dans les chartes hongroises à partir d u xne siècle. En effet, 
depuis cette époque, nombreuses sont les i m m i g r a t i o n s de 
Lalini,*dont les colonies portent ordinairement le n o m latin 
Villa Latina et le n o m hongrois Olaszi ou Olasz. L ' a n c i e n n e 
^historiographie prenait ces Latins ou Olasz p o u r d e s Italiens, 
car le mot olasz dés igne a u j o u r d ' h u i ce peuple dans la langue 
hongroise . Mgr Jean KARACSOISYI a le premier révoqué en 
doute cette identif ication 1 et a montré que parmi ces colons 
figurent n o m b r e de Latins qui ne sont pas d 'or ig ine i tal ienne. 
En dehors de lui , les études d 'Émile de B O R C H G R A V E 2 et de 
M. A U N É R 3 ont porté des lumières sur cette question et le 
résumé qui va suivre est basé pr inc ipalement sur leurs 
conclusions. 
Les sources médiévales désignent par le n o m de Lalini à 
partir du xx° siècle les fidèles de l 'Eglise Occidentale, c'est-à-
dire Cathol ique R o m a i n e , sans distinction de nationalités. 
Cependant on relève aussi un autre emploi de ce n o m : i l 
désigne au point de vue e thnographique les peuples romans , 
Français, W a l l o n s , Italiens, Dalmates, Espagnols , par oppo-
sition aux races teutoniques, mais j a m a i s il n'est réservé 
u n i q u e m e n t aux habitants 'de l'Italie. D é p l u s , v u l'état de 
i . Magyar Nyelv, t. i [190O], p. 373. 
a. Essai historique sur les colonies belges qui s'établirent en Hongrie et en Transyl- . 
vanie. Bruxelles. 1871. 
3. Századok, t. 5o [ 1916] , p . 28. 
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désagrégation pol i t ique et e thnographique de l 'Italie médié-
vale , les sources historiques ne se servent nul le part d 'un 
terme collecti f pour indiquer l 'unité h is tor ique de l 'Italie ; 
au contraire elles- emploient toujours' Te n o m particul ier 
•de la prov ince ou la race en question. 
D'ai l leurs l 'histoire é tymolog ique d u m o t olasz v ient con-
f i rmer ces considérations historiques. M . M E I . I C H a m o n t r é 
-que ce m o t h o n g r o i s est emprunté du croato-slovène des xe 
•et xie siècles et sa signification e s t : homo Romanse originis1.. 
Cependant cet homo Romanse originis n 'était pas jadis iden-
t ique avec l'homo.. Ilalicœ origjnis ainsi que, les Hongro is 
l 'entendent a u j o u r d ' h u i . Chez les C'roato-Slovënes et proba-
b l e m e n t aussi chez les Hongrois on rapportait ce terme 
d 'abord aux Latins de l'a Dalmatïe,. leurs vois ins, d o n t la 
langue était.un id iome roman distïnct des autres langues 
romanes . Le m o t olcisz passa ensuite a l'a désignat ion de 
toutes les langues d 'origine latine, semblables au dalmate.. 
P lus tard, sous le règne des A n j o u et de Mathi'as C'orvin., 
époque où l ' inf luence italienne était très considérable, en 
h o n g r o i s le m o t reçut u n sens encore g l u s restre int et' f init ' 
p a r des igner la langue et le peuple i taliens. 
A u pied du Tátra est située l'a. ville Szepes-Olàszi"ou Latina 
villa in Sçepes qui en J/I'O/I porte, le n o m Walèndbrf. Près d!e 
Beszterce en Transylvanie , on trouve en 14.i 3 Superiór. 
Latina dont lè n o m al lemand est éga lement WallendbrJ,'. Le 
•domaine (terra) donné par le r.oi'. Emeric a Johan Latinus en 
1206 près dé Fögaras, s'appelle Villa Latina en i23'i. et, Wat-
dorph en 1396. Le vi l lage fut d o n c j b r i d é par un certain Jean 
-dont le qual i f i cat i f : Latinus ou Val donna son.nom à fa bour-
gade. Or ce Latinus. ou Val ne pouvai t être un Allemand", à 
preuve tous les documents qui' le m e n t i o n n e n t . En 1609 le 
bourgmestre de Nagyszeben (Hèrmannsladt) est un certain 
Johannes Wal~dit aussi" Johannes Olasz.. Dans u n e charte de 
1295 Johannes Eatinus ci vis Pèechyensis et Johannes Gallicus 
désignent la m ê m e personne. La colonie des Gallicïde valle 
Agriënsi m e n t i o n n é e en i35o parait en i/i*9/i sous le n o m 
•Olasz-falu ou Olasz-ulcza 
1. Magyar Nyelu, t. 5, p. ¿33. 
a. Auner , op. cit. 
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Dans tous ces n o m s les mêmes personnes et les mêmes loca-
lités sont appelées al ternativement Latinus, Olasz, Gallicus et 
Val. Dès lors ils doivent avoir u n e signification analogue. Le 
rrrol Wal estencore 'ac tuell em en.t'la forme flamande ei ho l lan-
daise de Walloiv. Ainsi i l est', probable- que. l'es soi-disant 
Saxons de T r a n s y l v a n i e venus de la; Eranconie , région l i m i -
trophe des langues romanes, ont n o m m é ainsi les W a l l o n s 
venant de la. région m ê m e qu' i ls avaient, quittée et qui 
s 'étaient établis en Hongrie dans la, m ê m e - r é g i o n q u ' e u x -
mêmes . Les sources, mora.ves, tchèques, silésiennes et polo-
naises appel lent souvent les W a l l o n s Romani. 
Il y avait en Hongrie aussi, des colonies romanes: que les 
sources^ n e ' c o m p r e n n e n t pas sous la d é n o m i n a t i o n de Gallici 
-et Romani. Celles-ci portaient des n o m s distincts : Franci 
•ou Francigenœ. Par exemple, Nagy-Olaszi au c o m i t a t . d e 
Szerém, bourgade mentionnée: dès la p r e m i è r e croisade-..est 
appelée dans le GfironicoitHierosolymitanum (vers 115o)- « villa 
advenarum'Fnancorum » et son: n o m latin est un p e u plus tard 
Francavilla. De-là aussi le n o m slave de la montagne: q,ùi 
s u r m o n t e le vi l lage : Fraska-Gora, c'est-à-dire Montagne 
Franque-.. Selon, le t é m o i g n a g e du. Chronicon Tolosani cano-
nici faventihi la colonie:des Français de Francavi l la s 'accrut 
entre r i 6 3 et 1.1:67' de nouveaux- co lons : des L o m b a r d s s'y 
établirent1 q u i ava ient quit té- le Milanais dévasté en 1162 i . 
A u Hegyal ja , Fa célèbre région: des v ignobles de Toka.y, le 
v i l lage Bodrog-Olaszi paraît aussi en 1224: sous le nom. dè 
Fra/icaM//«. .Une. charte du roi Emeric (¡1.201) é n u m é r a n t les 
pr iv i lèges de Liszka-Olaszi, vi l lage situé dans la m ê m e r é g i o n 
-appelle le maire-prœposilus. L 'usage de ce-titre (prœposilus = 
prévôt) nous renvoie au Nord de la: France d ' o ù ces-colons 
t i rent sans 'doute leur or igine. L'iitalien Roger ius , cl ironi-
qiieur de l ' invasion, mongole , é n u m è r e les habitants d'Esz-
tergom,. capitale ecclésiastique de la. Hongrie-, de la manière 
-suivante : Hungari,.Francigenœ ac LombcœdL. Qr le nom Fran-
cigenœ s 'applique depuis le: x° siècle aux; Erançais pour les 
dist inguer c o m m e Francs latins o u r o m a n s dès A l l e m a n d s 
<l'ùne part e t d e s Wallons.d'autre? paît-, n o m m é s Gallici. . 
1. Pauler; op. cit. I;,3i|3,. 511 et H. Marczali, MUleniumi Történet, II,, 3 39. .' 
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Le Glossaire de Schlagl (xv° siècle) sépare gallicus de fran-
cigena.. Le mot h o n g r o i s correspondant à gallicus y est olas 
(lire : olasz) ; Gallicia désigne le pays du m ê m e peuple. Le 
glossateur n o m m e ensuite francia et francigena. Le m o t jran-
cia n'a pas d 'équiva lent hongrois dans le glossaire ; francigena 
est suivi par erreur du mot orzaga (lire : országa — pays) 
c o m m e si ce mot était un n o m de pays. 
La colonie r o m a n e la plus ancienne et la plus puissante 
est sans doute celle dont le souvenir nous a été conservé par 
u n e c h r o n i q u e de Liège. D'après cette c h r o n i q u e , en 1447T 
lors d 'un pèler inage à Aix-la-Chapelle , des pèlerins v e n a n t 
du diocèse d 'Eger en Hongrie et parlant l ' id iome liégeois 
(loquentes idioma Leodiense) ont raconté que leurs ancêtres 
avaient é m i g r é jadis de Liège e n Hongrie pressés de la f a m i n e 
et « dédit eis rex Hungáriáé loca ad h a b i t a n d u m , sicut q u o n -
dam D o m i n u s Reginardus Episcopus Leodiensis Hungr is 
ad eum transfugient ibus ob inopiam et f a m e m in civitate 
Leodiensi v i c u m dédit et assignavit , qui usque hodie v i c u s 
H u n g a r o r u m appel latur ». Ces pèlerins h o n g r o i s visitèrent 
aussi Liège où ils trouvèrent un accueil amica l . « Et d o m i n u s 
Johannes episcopus his cognit is iussit revolv i chronicas et 
históriás ant iquas. Qusesitum est et i n v e n t u m : A n n o MLII 
tempore W a z o n i s episcopi Leodiensis i l los propter i n e d i á m 
et f a m e m de Leodio exivisse et a rege Hungariœ gratiose 
receptos fuisse, q u i b u s rex prœcepit, ne l i n g u a m suam. 
dediscerent aut mutarent ; ubi in m a g n a m m u l t i t u d i n e m 
excreverunt et v i l lulas multas impleverunt , quae vu lgar i ter 
ib idem Gall ica loca vocantur ». 1 Une autre c h r o n i q u e de 
Liège : le Chronicon Cornelii Zanljliel, sancti Jacobi Leodiensis-
monachi rapporte les événements suivants :• « A n n o d o m i n i 
1447 septem peregr in i ex Hungaria venientes et de 
Agr iens i diocesi or iundi , visitatis sacris et famosis re l iqui is 
in urbe Aquensi consequenter pervenerunt ad L e o d i u m . 
A u d i e r u n t s iquidem a suis progenitoribus, e o r u n d e m prae-
decessores de patria Leodiensi ante multos a n n o r u m circu-
los. . . in H u n g á r i á m commigrasse . . . Quod c u m pler isque 
f r i v o l u m videretur , examinati tandem fere ab univers is , 
1. E. Martènc. Veterum script, ëtmon. t. iv, col. laiG et t. v. col. 455. 
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reperti sunt in eodem materno idiomate c u m Leodiensibus 
p e r o m n i a concordare . Et u t o m n i s de hac idiomatis servati 
serie tolleretur ambigui tas , asserebant. . . q u o d licet v ir i 
propter sua c o m m e r c i a exercenda per diversas et v ic inas 
regiones quotidie se transférant et H u n g a r o r u m l i n g u a m 
idcirco omnes addiscant, l a m e n quia semper et cont inuo 
feminee in suis domici l i is residentes filiorum educat ionibus 
intentae n u s q u a m v a d u n t aut evagantur , nat ivum propterea 
conservantes idioma et in eodem soboles suas instruentes. » 
Le chroniqueur ajoute encore qu 'environ i3o ans ont passé 
depuis l ' immigrat ion . Dès lors, les deux sources se contre-
d isent sur la date de leur venue. Nous sommes tentés néan-
m o i n s de nous p r o n o n c e r pour l 'authenticité de la première 
version. D'abord, W a z o était rée l lement évêque de Liège 
entre 10^2 et io48. D'autre part, nous trouvons vers celte 
époque L e o d w i n , évèque de Bihar en Hongrie faisant sa 
tournée en Flandre : i l est assez vraisemblable qu ' i l rame-
nait des colons de sa p a t r i e 1 . D'ai l leurs, plusieurs chartes 
d u c o m m e n c e m e n t du XIIc s i è c l e ( n o 3 ) prouvent la présence 
e n Hongrie de colons venus des environs de l 'abbaye de 
Stavelot , parini lesquels on trouve m ê m e des nobles qui 
possédaient des terres a l lodia lesen dehors de leur fief. 
La région où ces colons l iégeois se sont établis s 'étendait 
sans doute au bord septentrional de la grande plaine hon-
groise. Là, à prox imité de la vi l le d 'Eger , leur présence est 
attestée par les chartes hongroises (en i35o : Gallici de valle 
Agriensi et en i/ig/i : 0/as2-falu ou Olasz-uteza). On lit chez 
Nicolas Olàh 2 : « In valle Agr iens i , a l iquot pagi i n c o l u n t u r , 
habit i pro coloni is E b u r o r u m , qui n u n c Leodienses d icun-
tur, o l im eo traducti. H o r u m incola;, in h o d i e r n u m diem 
Gal l i cam sonant. Quo autem tempore, aut eo traducti sint, 
aut sponte migrar int , haud satis c o m p e r l u m habeo. » Un 
rapport du nonce du pape de i463 ment ionne aussi ces 
colons : « Habitat et iam in dicto r e g n o gens Belga, quse 
1. V. la première partie Je cette étude, p. 17 de la BDÉH et FO11, 1923. 
2. Nicolai Olah, Hungaria. Cap. 19, $ III (Ed. M. Bel, Adparalus 1735, p. 37). — 
N. Olah, archevêque d'Esztergom, séjournait en Flandre entre I53I et i5/ta 
avec Marie de Hongrie, substitut de Charles-Quint. A Bruxelles il composa son 
histoire topographique de la Hongrie avant la défaite de Mohacs (>526). 
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loquitur recte-gaUice/"Hsecihabet provinciám pi-o se separa-
tam. » En Hongrie-une tel le province, c'est-à-dire un comitat r 
réunit les Latins sous le rapport administratif, car on lit dans-
une charte de r38o : .«Elyes comes S a x o n u m et Lat inorum 
et consules ceteriqae Saxones et Latini d e p r o v i n c i a Scepu-
•siensi. •» 
À notre avis i l existe un l 'apport manifeste entre les c o l o -
nies d'Eger et de la •Ziips (Szepes).. On peut .supposer en effet 
qu 'une partie des tcolons de la vallée d 'Eger s'est établie sur 
ce .plateau du Tátra à l 'époque où;eut l ieu le peuple ment* de-
cette zone .frontière, dite Gyepiielve, encore inhabitée vers 
-I200. Outre les Allemands.appelés de l 'étranger, les peuplades 
Tomanes déjà établies détachèrent d'elles sans doute de n o u -
vel les colonies afin de mettre en œuvre leur capacité écono-
mique dans la conquête de la nouvelle région, capacité 
.honorée de maints privilèges par les rois de Hongrie. 
Enfin, nous devons passer en 'revueles.groupementsisolés-
deiLa'tins. À -Várad (iVag.yvárad) les olasz formaient un quar-
t ier séparé sous le n o m de vicus-Olaszi à côté d'autres quar-
tiers appelés ÍPadoue, Bologne et Venise" (Padua, :Bologna, 
" V e l e n c e ) . L e Registre de Várad (\me siècle) mentionne ce-
quartier ¡comme Vil la Latinorum Varadiensium. Lorsque l e 
roi S l;Ladislas eut transféré à Nagyvárad l 'évêché de Bihar 
dévasté ¡par les Gumans, la ville prit rnn grand essor et c'est 
:à ce moment sans doute que les colons français s'y établirent. 
Le patron de l 'égl ise des Latins de Várad était saint Gilles. 
.Ne faut-il pas croire que lés rapports de S 'Ladis las :avec le 
.monastère de S'-Gilles (v. c i -dessus,p. 18) ont amené ;sur la. 
frontière de la Hongrie et de la Transylvanie les hôles (hos~ 
ipiles) français 1 P 
À. Esztergom, les Français habitèrent également un quar-
rtierlsolé.: Vicus Latinorum et avaient un sceau particulier... 
.Les Latins de la vi l le ¡royale Székesfehérvár avaient aussi 
l e u r sceau etd'un des quatre quartiers représentés au conseil 
était certainement celui des Français. A Bude aussi on peut 
démontrer la présence de Latins : o n y .trouve une rue des 
i . V. Bunyitay, A váradi püspökség története, /, 3g. (L'hist. de l'évêché d e 
Varad). 
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Olasz (Olasz-utca) ; <êt dans l a charge de p r i v i l è g e ^octroyée 
par Béla IV à la v i l le de Pest on ment ionne u n -major 
•villse {='maire). -Zagreb, capitale-de % ¿Croatie s o u m i s e à 
5 t :LadïsIas, doit.sa'naissance également-à um<grouipemeiít'de 
Slaves, d e - H o n g r o i s ' e t 4 e 'Làtîns. Le «patron d e s - L a i m s i d e 
Zagreb'était sain t A'ntoineà-Egypte>le-een.tne'du citUeide ce 
saint 'était S- 'Didier de la MoChe'au'-dioeèse Öe 'VieiiTte. 
Le 'rapportdes^ötes- lat ins >de 'Transylvanie -avec les-cotons 
wal lons et'saxons-(fpa'ncs d u ' L u x e m b o u r g 'et -delà Moselle'?-} 
ri'estpas encore j éclairé . 11 est fort-probable que-ces colonies 
sont 'sorties, 'pare i l lement =à 'celles'de la -Szepes (Zips), de 
la'-zone :frorïtière 'des -races -romanes et g e r m a n i q u e s <et que 
déjà'dan's l e u r ' a n c i e n n e - p a t r i e i ls-avaient .vécu «en contact, 
avec les. A l l e m a n d s qui -vinrent's'établir . e n ' T r a n s y l v a n i e . 
"Ën général , les colonies l a t i n e s de "Hongrie se ^divisent en-
'deux sections : l ' u n e c o m p r e n d la région d'au-delà -du 
'Danube (Dunántül , ^Pannonié), l 'autre la H o n g r i e Septen-
trionale. ''L'a répart i t ion g é o g r a p h i q u e des «deux régions est 
due aux deux grandes l ignes -commerciales qui , -au moyen-
âge,-rattachaient la Hongrie à l ' A l l e m a g n e du Sud d 'une part, 
et d'autre part avec l ' A l l e m a g n e Centrale. Celle-ci partait de 
la Belg ique et du Nord de la France, traversait l ' A l l e m a g n e 
au pied du'Massif 'Cen tral ét'la Silésie, pénétrait en H o n g r i e 
par le col de Jablonka. Celle-là sortait de la B o u r g o g n e , 
longeait le Danube bavarois, puis passait par Vienne, 
Pozsony (Presbourg), Székesfehérvár (Albe Royale) et abou-
tissait à Bude. C'étaient là les deux artères é c o n o m i q u e s de 
l 'Europe médiévale par lesquelles les colons français et wal-
lons s ' infi ltrèrent en Hongrie . 
Ces colons latins jouèrent-un rôle assez important dans l e 
déve loppement é c o n o m i q u e de la Hongrie . Les premiers 
arrivés, W a l l o n s d 'Eger et de la Zips (Szepes, Sepusie) 
étaient sans doute pour la p lupart des agriculteurs et i ls 
travail lèrent dès le xie siècle au défr ichement des pentes 
sauvages d u Tátra. Les Latins d u Hegyal ja et les Gallicide 
valle Agriensi étaient peut-être des v ignerons et contribuaient 
à établir la r e n o m m é e mondia le des v i g n o b l e s de cette 
région. Quant aux Français et aux W a l l o n s établis le l o n g 
des deux grandes routes commercia les , ceux-ci favorisèrent 
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p a r leur c o m m e r c e et leur industr ie l 'essor des v i l les h o n -
groises. 
On a v u q u e les d e u x grandes colonies w a l l o n n e s ont g a r d é 
leur l a n g u e p e n d a n t de l o n g s siècles, D e plus , m ê m e les 
co lonies isolées des v i l les n ' o u b l i è r e n t pas si vite l eur l a n g u e 
et leur nat ional i té . Ë n c o r e aux xin° et x iv e siècles o n r e n : 
contre souvent des n o m s f rança is ou des f o r m e s françaises 
dans les chartes . Geaninus de V i z a k n a ( 1 2 8 9 ) , Gyhan d 'Eszter-
g o m (I3Ik) , -Gehan f i l ius Mauric i i de la m ê m e v i l le ( I 3 3 I ) , 
Jean sacerdos de Olazi (Várad) m e n t i o n n é dans u n rôle des 
d î m e s papales ( i33o) sont tous des var iantes f rançaises ou 
w a l l o n n e s de J o h a n n e s . Les consei l lers m u n i c i p a u x d'Esz-
t e r g o m portent encore a u début du x iv e s iècle des n o m s fran-
çais Enfin la Chronique de Jean de Stave lot cite d 'après u n e 
charte l i é g o i s e d ë i 4 4 7 , l e s n o m s des six pè ler ins h o n g r o i s 
d ' E g e r qui , à l ' except ion d ' u n seul, s e m b l e n t présenter des 
formes r o m a n e s : Mathias Anclree Biro (« maire , j u g e » en 
hongrois ) , Paulus Dolo, A'ico/aus Tamarasco, Simon Ilenrat, 
Marcus Balaven, Martinus Poncheî. 
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1. Knauz, Monumenta Ecclesiœ Strigoniensis I-II passim et Auner, ouvr. cil. 
2. Borchgrave, op. cit. p. 116. 
